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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci : Sosial Ekonomi Buruh Pabrik Gula.
Skripsi ini berjudul :  Kehidupan Sosial Ekonomi Buruh Pabrik Gula Cot Girek, Aceh Utara, 1970-1986.  Dengan mengangkat
masalah bagaimana perkembangan Pabrik Gula Cot Girek pada tahun 1970-1986 dan bagaimana kehidupan sosial ekonomi buruh
Pabrik Gula Cot Girek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan Pabrik Gula Cot Girek dan kehidupan sosial
ekonomi buruh pabrik Gula Cot Girek. Penelitian ini mengunakan metode sejarah kritis (Historis). Pendekatan  dalam penelitian ini
adalah pendekatan kualitatif. Sumber penelitian ini diperoleh dari arsip Pabrik Gula Cot Girek serta hasil wawancara dengan para
buruh. Hasil penelitian ini menunjukan bahwan peerkembangan Pabrik Gula Cot Girek mengalami perkembangan pada tahun 1973
dengan penanaman tebu seluas 600 ha, namun pada tahun 1975 mengalami peningkatan lebih tingga mencapai 906,6 ha. Namun
pada tahun 1976 Pabrik Gula  Cot Girek mendatangkan transmigrasi dari Jawa  dengan mengeluarkan dana sebesar 1 Miliar dengan
kedatangan transmigrasi dari Jawa sangat mempengaruhi kerugian yang sangat besar bagi perusahaan tersebut sehingga Pabrik Gula
Cot Girek mengalami hutang yang sangat besar sehingga pabrik tersebut bangkrut. Buruh yang berkerja di Pabrik Gula Cot Girek
mereka mendapatkan upah hanya 1.200/hari jika dalam perbulan mereka mendapatkan 37.200. Namun setiap tahunnya mereka
mengalami peningkatan upah sebesar 1000,namun pada tahun 1980 para  buruh tidak mendapatkan upah lagi. Dengan upah yang
mereka dapat parah buruh mampu membeli barang sekunder seperti  Radio, Tape Recorder, Jam tanggan dan Lampu petromeak.
